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К этимологии оаверноруоок. ТЯРЕГА, КЯРЕГА, ШЩЕГА, 
ИННГА, КОРЕГА 
На территории руоокого Севера бытует целый рад слов оо зна­
чением "полоска коры, дш^а ш ш жеоти, прикрепляшая деарие ко-
оы к ее ручке"! С APT А, ОАРЬГА, cdPTA, КОРЕГА, НВДЕГА, ШИТА и 
др. Одна ив лекоем втого ряда ТЯРЕГА имеет четко очерченную ао-
ну распространения - вапад и северо-запад Вытегорского района 
Вологодокой области, т.е. территория Каааковокого, Мегорокого, 
Оштинского, Коштугокого, Ундоаерского, Анхимовокого и Семенов­
ского о/о (СТЭ). 
Впервые термин аафикоирован Г.Куликовским: ТЛРЕГА "реме­
шок на ивовой коры, которым привязывают косу к ручке" - Конду-
жи, Коштуги, Ошта (Куликовский, 122). 
Калима (о*ъя, 230), а вслед за ним и Фасмер (1У, 141) оо-
поставляют ТЯРЕГА о фин. tere, tori, tern "кожаный ремень, 
рант обуви", ttrS "то жа м. Данная атимология представляется 
недостаточно убедительной по следу ища* соображениям. 
I• Требует, по крайней мере, дополнительных комментариев во-
калиам первого слога и исход русского слова. 
2. Семантика финских лексем свидетельствует о принадлеж­
ности их к иному ряду понятий: это область терминов сапожного 
ремесла, а не сельского хозяйства
1\ кроме того, свидетельства 
информантов позволяют утверждать, что кожаные ремешки не ис-
польвовались для крепления косы. 
3, В говорах вепоокого языка на смежных территориях (район 
Шимозера и др.) не зафиксированы родственные приводимым Калимой 
слова оо сходным значением. Между тем география руоокого терми­
на заставляет думать прежде всего о -вепсских параллелях. 
I. Разумеется, слово могло возникнуть и по модели:"кожаный ре-
мешо№>полоска" - "ремешок, служащий креплением для косы". Но 
небезынтереоно отметить, что на той же территории, что и ТЯ­
РЕГА, бытует, олово САРГА "полоска ивовой коры", однако от­
сутствует САРГА "крепление для косы", широко распространен­
ное в других говорах. Таким образом, говор явно "отказыва­
ется" от указанной модели. 
4. На территории Оштинского, Коштугского и Ундоверского с/с, 
т.е. в пределах аокн распространении лексемы ТПРЕГА, СТЭ вафикси-
рован термин КнРЕГА о тем же вначением. Наличие широко представ­
ленной в руоских говорах мены К'/Т' позволяет думать, что перед 
нами варианты одной и той же лекоемы. В овязи с этим встает во­
прос о том, какой из вариантов первичен. Более вероятна первич-
нооть варианта о начальным К', ср.: кегора/тегора фин.карел, 
kiekero "пастбище для северных оленей", керёжа/терёжа саам, 
kierree "саамские сани", кирза/тирза ливв. kirzi, фин. kir-
el "олой промерзшей земли", кютица/тюквица вепс, kuttut, 
карел, kutut "повязка на шее у скотины" и пр.1 
Учитывая зто последнее обстоятельство, можно сопоставить 
русск. КЯРЕГА/ТЯРЕГА с вепс кате, к are, кагк "завертка косы" 
(SKES п, 265), kareg "вязка, завертка" (СВЯ, 263) от karda, 
kar da "завертывать, обертывать" (там же). Ср. также фин. kaaria, 
карел, kearle "завертывать, обертывать..." ( SKES П, 265) . Ко­
нечное -era могло возникнуть как на вепоской (ср. kareg "вяз­
ка, завертка", eideg "свясло; вязка, завертка", ko^eg "ремешок 
3 хомуте" - СВЯ), так и на русской почве (ср. зафиксированные 
на той же территории румега "отходы при провеивании зерна", ки-
чега "мокрый снег", нярега "трава мокрица", нилега "ил, жидкая 
грязь" - СТЭ). 
В плане семантики показательны контексты:"Косу завёртывают, 
так тярега" (Анхимово); "У нас у косы колец не малтают, а тяре-
гой железной обвернут и ладно" (Казаково) и т.п. 
По аналогичной модели возникли, на наш взгляд, и термины 
ИНЕГА, ЮЩЕГА, МВДЕГА с тем же аначением. По данным СТЭ, лексе­
ма ИНЕГА бытует в баооейне р.Аядома (Тудозерокий, Макачевокий, 
Андомский и Саминский с/с Вытегорокого района), ЮЩЕГА, МЭДЕГА 
зафиксированы в Анхимовском с/о. Ср.(Jam. nioa (nljoa, nikoa, 
nlvoa). "вязать, связывать, прикреплять", "плести", nie, nlje 
(g. nleen, nijeen, nlkeen), nive (nlveen) "вавязка, крепление 
ручки косы".., ливв. nivaldua "повяэать, привязать, завязать", 
I. Все примеры (их список можно было бы продолжить) взяты из 
словаря М.Фасмера (ом.: Фаомер П, 220 и след.). Пример об­
ратного перехода только один: кирчажливый -< ливв. tirccu, 
ciroSu "окупой", причем данная этимология приводится у Фас-
мера лишь как возможная (Фасмер П, 238). 
? вепс, vi^ioda "щлшявывать ручку кооы" -с *п15о (SKitfl, 383). 
Бели принять вту этимологию, то первичной для руоокого языка 
оказывается форма ЮЩЕГА (о форманте -era ом.ранее). Мидега из 
нидега (как Миколай, Микита из Николай, Никита). Инега — -
(индега) — ^ нвдега в результате метатезы с пооледоющим упроще­
нием группы согласных -ш-. Возможен и иной ряд: *ш<5о — -
•nijeg. Далее а) метатеза ниjera —» инЗега —* инега, б) аоси-
миляция н
1
 - i — я 1 - ДМ HHjera — ~ нидега. 
Таким образом, термины КЯРЕГА/ТЯРЕГА, ЩЩЕГА, МВДЕГА/ИНЕГА 
возникли как реализация семантической модели "вяватъ, приматы­
вать, скреплять" — * "вявка, закрутка, крешгекие" —"крепле­
ние кооы". Данные прибалтийско-финоких языков свидетельствуют, 
что вое этапы модели, включая и последний (специализацию значе­
ния), реализуются еще в языке-источнике. Однако можно говорить 
о том, что и для руоокях эта модель (точнее, два ее пооледних 
этапа) была живой. Ср. ТЯРЕГА "веревка у невода" (Анхимово), 
ТЯРЕГА
 п
 ошейник у коровы" (там же), вде слово выступает как 
обозначение вавяэки, вязки вообще. 
В связи о этим интересен термин КОРЕГА, фиксируемый СТЭ 
на территории Семеновского с/с (баос.р.Тумба, прав.притока Ков-
жи) оо значением "полоска ивовой коры или жеоти, крепящая косу 
к косовищу
и
. Фонетичеоки ему полностью соответствует вепс. Uo-
re<j "ремешок в хомуте, которым связывают хомутину и клещи хому­
та вмеоте" (СВЯ, 226). Исходное значение вепсского слова, оче­
видно, дранка! ор.вепо. kofda, kofitada "сдирать кору^ (SKES 
П, 2411 ОВЯ, 225 , 226). Модель "дранка" -•"дранка, служащая 
креплением косы"! реализацию которой находим в руоском КОРЕГА, 
обнаруживается также в САРГА, САРЬГА, широко распространенном 
на территории русского Севера в значении "крепление косы" (ср. 
северноруоокое САРГА "дранка, полоска коры" — • фин. aarja 
"планка, дранка", карел. Sarga, вепс, earg "полоска коры" -
Фасмёр Ю, 661). Сопоставление русских и вепсских данных, на наш 
взгляд, демонстрирует наложение двух семантических моделей: 
"дранка" — » "дранка, служащая креплением косы" « "вязка, служа­
щая креплением косы" — и "вявка вообще* с возможной дальнейшей 
новой спецификацией. 
